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2013. december 10-én, életének 72. évében meghalt 
Sinkó Katalin. Személyében kivételes tehetségű al-
kotót, termékeny kutatót, kiváló munkatársat és sze-
retetre méltó, önzetlen embert veszített a művészet-
történet-tudomány és a muzeológus társadalom. 
Sinkó Katalin pályája gyakorlati terepen kezdett 
formálódni. A Bizományi Áruház Vállalat műtárgy-
becsüseként már tizenéves korában festmények 
százait véste emlékezetének nem mindennapi tár-
házába, s készségei csak gyarapodtak az elkövetke-
ző évtizedek során. Az eredendő fogékonyság és a 
szerzett tárgyismeret hamarosan igazi műértéssé, 
egyedi ízlésvilággá érett benne, amely az 1970-es 
évektől az ELTE művészettörténeti stúdiumain el-
sajátított, rendszeres ismereteknek köszönhetően 
mélyült tovább. Figyelme középpontjában mind-
végig a modernitás bölcsőjének tekintett 19. század 
állt, átfogó igénnyel és szokatlan nézőpontokkal. 
1980-ban a Magyar Nemzeti Galéria vezető beosz-
tású főmunkatársa lett, s ugyanitt dolgozott fárad-
hatatlanul, egészen 2009-es visszavonulásáig. Pro-
fán történeti festészet Pest-Budán és Bécsben 1830–1870 
között címen publikált dolgozatával 1982-ben egye-
temi doktori fokozatot szerzett. Közben a múzeumi 
hivatás csaknem minden szegmenséből intézmény-
történeti jelentőséggel vette ki részét: forrásfeltá-
ró munkaprogramokkal, szervezeti javaslatokkal, 
törvény-előkészítő elaborátumokkal és európai 
uniós vitaanyagokkal éppúgy erősítette választott 
múzeumát, mint új kutatási témák kiművelésével, 
rokon diszciplínák integrálásával, előadásokkal, 
kiállítási tervekkel, publikációkkal. Sinkó Katalin 
közeli és távolabbi kollégák sokasága számára je-
lentett ösztönző példát mintegy három évtizeden 
keresztül. A közgyűjteményi archiváló-bemutató 
munkától a modern szemléletű örökségvédelmen 
át a megreformált intézményi szakértésig bezáró-
an tudta felmutatni intellektuális lehetőségeink és 
egyben kötelességeink széles választékát – mindig 
magas színvonalon, következetes szakmai etikával. 
Tanítványok, tisztelők, egyetemi hallgatók és dok-
toranduszok keresték rendre társaságát, éltek bölcs 
tanácsaival, s okultak bírálataiból az egyetem és a 
múzeum hagyományos oktatási szimbiózisában. 
Egyéni felkészültségű, iskolateremtő kutatóként 
Sinkó Katalin kezdetben emlékműszobrászattal és 
a historizmus esztétikai-ideológiakritikai problé-
máival, majd a magyar műgyűjtés múltjával fog-
lalkozott, amit később kevéssé feltárt területek 
követtek. A magyar művészet intézményesülése, 
múzeumok és akadémiák, állami műpártolás, alko-
tói pályázatok és díjak, ünnepségek és kultuszok, a 
művész társadalmi szerepének változásai, a törté-
neti ikonográfia hazai megjelenése és sajátosságai, 
képhasználat és nemzettudat általános összefüggé-
sei, ornamentikaelméletek és -viták, egyetemesség 
és regionalitás, az értékképződés és kanonizálódás 
mechanizmusai fémjelzik széles körű tájékozódá-
sát, nemkülönben teherbírását. A műalkotás értékét 
mindig a neki megfelelő időfaktor függvényében és 
társadalmi kontextusában kereste, meggyőződéssel 
lépve át a magas és a populáris kultúra tradicioná-
lis határait. Minden tárgyát tudományközi igénnyel 
vizsgálta, a konstruktív kíváncsiság és a nyitottság 
elvét hirdetve. Írásai ebből eredően szakmánkon 
túlra, a történeti antropológia egyetemes iskoláját 
járók népesebb köréhez is eljutottak. Pályája során 
neves történészekkel, etnográfusokkal, kultuszku-
tatókkal működött együtt itthon és külföldön. Ere-
je teljében nemzetközi konferenciákat szervezett, 
bevonva az ifjabbak nemzedékét is az európai tu-






szűnt meg tanulni; a társtudományok és a kulturá-
lis antropológia újonnan felbukkanó téziseiben friss 
szemmel vizsgálta azok metodológiai tanulságait, 
alkalmazhatóságát és általános érvényességi körét. 
Alkotásra berendezett otthonában, gazdag könyv-
tárában szimbolikus értékű „mappákat” nyitoga-
tott, melyeknek mélyén – ahogy írta egyszer – mint 
valami virtuális térképen, egyre csak gyűltek a saját 
és a mások szellemi kincsei. Frekventált hely volt 
ez az otthon, társas értelemben is: a közös gon-
dolkodás idős és fiatal kollégát egyaránt befogadó 
előcsarnoka. Hálájuknak és elismerésüknek sokan 
adták írásban is jelét. 2001-ben, 60. születésnapján a 
Magyar Nemzeti Galéria aktuális évkönyve egy kö-
tetnyi tisztelgő tanulmánnyal köszöntötte őt (Művé-
szettörténeti tanulmányok Sinkó Katalin köszöntésére. 
A Magyar Nemzeti Galéria Évkönyve 1997–2001).
Sinkó Katalin nevéhez intézménye nagyszabá-
sú kiállításai és keresett szakkatalógusai fűződnek. 
Ezeket önálló koncepcióval vagy társrendezői segít-
séggel vitte sikerre, más múzeumok és az értő pub-
likum nem szűnő figyelme közepette: Válogatás ma-
gyar műgyűjteményekből (1981), Aranyérmek, ezüstko-
szorúk – Művészkultusz és műpártolás Magyarországon 
a 19. században (1995), Történelem – kép. Szemelvények 
múlt és művészet kapcsolatából Magyarországon (2000). 
Konzulense volt a XIX. Nemzet és művészet. Kép és 
önkép című kiállításnak (2010). A Magyar Nemzeti 
Galéria történetét annak fél évszázados fennállása 
alkalmából önálló kötetben jelentette meg Nemzeti 
Képtár címmel (2008). E monográfiával nem csupán a 
kezdetek kezdetéig visszatekintő, források ezreiből 
építkező intézménykritika hagyományát szegezte 
szembe „amnéziára hajló” századunk szellemével, 
hanem a tárgyi kultúra szisztematikus gyűjtésében 
megnyilvánuló „nemzeti emlékezet” különös terré-
numát, a történeti múzeum jelenségvilágát is kor-
szerűen járta körbe. Legkedvesebb „diskurzusait” 
a nagybetűs História fogalmi körében szerette foly-
tatni, s tudósi hitvallását is ez a fogalom szervezte: a 
művészettörténésznek elsősorban a múlt különféle 
alakzataival kell számot vetnie. Sinkó Katalint évek 
óta a tudományos történetmesélés természete és a 
szintézisalkotás kulturális ágazatokon és részterü-
leteken átnyúló kérdései kötötték le – igazi teoreti-
kus feladványként fogva fel problémáját.
Gondolatsoraiból nem egy maradt torzóban, 
ahogyan válogatott tanulmánykötetének (Ideák, mo-
tívumok, kánonok, 2012) nyilvános bemutatása sem 
adatott meg neki. E kiadvány utolsó esszéje Recepció 
és kreativitás címmel ragyogó szintézise szerteágazó 
tudásának és szemléleti fogékonyságának. A hazai 
művészettörténet-tudomány jelentős fordulópont-
jait és korszakváltásait – cáfolva az elméletellenes-
ség vissza-visszatérő vádját – Sinkó Katalin itt új 
fénytörésben, a posztmodern szellemiségű történe-
lemfilozófiák és -tanok, illetve más diszciplínákban 
kiérlelt módszertani mintázatok megtermékenyítő 
hálójába illesztve vázolja újra. A tanulmányban „be-
fogadás” és „teremtés” időben mindenkor változó, 
ám a mindenkori művelődés egészére érvényes 
érték- és viszonyfogalmakként kínálnak keretet és 
egyben kulcsot a magyar művészet kezdeteinek 
és első történetíróinak 21. századi, kontextualizált 
megértéséhez. A historiográfia példaszerű irányza-
tainak világos áttekintésével immár egy életművét 
lezáró Mester vall arról, hogy az irodalomhoz vagy 
a történelemhez hasonlóan a művészetnek sincse-
nek véglegessé formált, a kutatói jelen kérdésfel-
tevéseitől független, a hatástörténet konstitutív 
elemétől mentes narratívái – hogy a lineáris szer-
kezetű „nagy elbeszélések” kora lejárt. Tárgyalhat-
ta-e valaki is hitelesebben ennek dilemmáit, mint 
az, aki utóbb a 19. századi magyar képzőművészet 
kézikönyvszerű összefoglalásának terhét vállalta 
fel? Sinkó Katalinra várt ez a feladat, tudományte-
rületünk legjobbjainak remélt közreműködésével. 
E rendhagyónak tervezett korszak-monográfiával, 
a párhuzamos történetek töredezett örökségeként 
bemutatandó újkori magyar művészettörténettel 
sok-sok korábbi elképzelése vált volna valóra, a sú-
lyosbodó betegség árnyékában. A könyv szerkezeti 
alapvetése és jó néhány részlettanulmánya készen 
áll. Fájó, hogy a véglegest épp Spiritus rectora nem 
veheti majd kézbe. 
Sinkó Katalin három alkalommal részesült a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Bi-
zottságának Opus mirabile díjában. Életművét nagy-
rabecsülés övezte Ausztriában és Németországban 
is. Halálhírének az Arbeitskreis Bild Druck Papier el-
nevezésű, nemzetközi kultúrantropológiai társaság 
nemrég megjelent, 2013-as évkönyve ugyancsak 
nekrológot szentelt. Mi, akik közelről ismerhettük, 
hálával és kegyelettel őrizzük emlékét, s igyek-
szünk folytatni munkáját. 
Király Erzsébet
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